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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 بسم هللا الر الحمه الر الحيم
 
 قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَه يَْعلَُموَن َوالَِّذيَه ََل يَْعلَُموَن 
9 : الزمر  
“Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan 
orang yang tidak tahu.” [Az Zumar : 9] 
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Persembahan untuk setiap orang yang mendampingi saya dalam 
mengerjakan karya ini, karena mereka yang telah memotivasi saya 
dalam menyelesaikan karya ini, tanpa mereka semua hal yang ada 
didalam karyaku ini tidak akan pernah terwujud. Setiap kasih dan 
kesabaran mereka dalam memberi semangat adalah hal terindah 
yang pernah saya rasakan selama ini. 
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Makanan merupakan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia 
untuk digunakansebagai sumber energi. Pada dasarnya makanan sendiri 
mempunyai peranan penting bagi tubuh manusia, dapat berfungsi sebagai sumber 
energi bagi tubuh, apabila seseorang ini tidak makan maka dapat mengakibatkan 
tubuh menjadi lemas dan tampak seperti tidak mempunyai energi untuk bergerak. 
Selain itu, makanan juga mempunyai banyak warna, bentuk, dan rasa. Apabila 
dilihat dari segi warna, terdapat dua macam bahan dasar pewarna yang dapat 
membuat makanan ini menarik untuk dibeli atau bahkan untuk dikonsumsi, dua 
bahan dasar tersebut adalah pewarna alami yang berasal dari bahan-bahan alami 
yang tersedia di alam, seperti daun pandan yang dapat membuat makanan ini 
berwarna hijau, kunyit yang dapat membuat makanan berwarna kuning, serta 
tomat dapat membuat makanan ini berwarna merah. Selain pewarna alami, ada 
pula pewarna sintetis yang berasal dari bahan-bahan kimia.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis kandungan Sunset 
yellow yang terdapat pada 6 merk jeli di pasar besar Kota Malang menggunakan 
metode kromatografi kertas. Metode kromatografi merupakan metode pemisah 
berdasarkan jarak yang ditempuh oleh suatu senyawa yang dapat dihitung dengan 
rumus    kemudian dibandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut suatu 
senyawa tersebut. Adapun hasil penelitian dengan menggunakan metode 
kromatografi kertas ini yang menggunakan 6 merk jeli seperti nutrijel, special 
ingredients premix, inaco, kosena kidz, nevy jelly, dan top jelly dapat 
menghasilkan data bahwa jeli dengan merk nutrijel, ingredients premix, dan inaco 
ini mengandung pewarna sunset yellow sedangkan untuk kosena kidz, nevy jelly, 
dan top bubble tidak mengandung pewarna sunset yellow. 
 
 

















Akbar, E. F. 2019.,”Analysis Dye of Sunset Yellow on Jelly in Tradional Market In the 
City Of Malang Using Paper Chromatography As a Source of 
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Food is anything that can be consumed by humans to be used as an energy 
source. Basically, food itself has an important role for the human body, can function as a 
source of energy for the body, if someone does not eat it can cause the body to become 
weak and look like they do not have the energy to move. In addition, food also has many 
colors, shapes and flavors. When viewed in terms of color, there are two kinds of basic 
ingredients that can make this food interesting to buy or even to consume, these two basic 
ingredients are natural dyes derived from natural ingredients available in nature, such as 
pandan leaves that can make This food is green, turmeric can make food yellow, and 
tomatoes can make this food red. In addition to natural dyes, there are also synthetic dyes 
derived from chemicals.  
This study aims to determine the results of the analysis of Sunset yellow content 
found in 6 jelly brands in the large market of Malang City using paper chromatography. 
Chromatography method is a separator method based on the distance traveled by a 
compound which can be calculated by the formula    then compared to the distance 
traveled by the solvent of the compound. The results of the study using this paper 
chromatography method that uses 6 brands of jelly such as nutrijel, special ingredients 
premix, inaco, kosena kidz, nevy jelly, and top jelly can produce data that contains jelly 
with nutrijel brand, ingredients premix, and this contains sunset coloring yellow, where is 
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